regényes szinmü 5 felvonásban - irta Benedix - forditotta Follinuszné by Aradi Gerő (1829-1892) (színházigazgató)
Szombat, 1885. Október hó 17.
II. kisbérlet 1 sz,
HAMUPIPŐKE
• vagy:
A TÜNDERKASTELY.
Regényes szinm ü 5 felvonásban. I r ta :  Benedix. F o rd íto tta : Follinuszné. (R endező: Somogyi.)
S Z E M E . L  Y  E  K :
R othenberg  gróf — — — Ferenczi. I|  Adelheid l - — Sulin ka Mari.
E u chenau  gró f — -  Zilahy. K lotilde ( nŐnövelde intézeti — — Szida Teréz.
Schw arzendorf báró — Sajó Endre. Edvin [ növendékek — —  M unkácsy Teréz.
D octor Veltenius, a nevelőintézet igazgatója — Bokody. Irm gard ] — — Litzenm ayer Pold.
U rsulya ne je  — — ' —  Bodroginé. I Stichling segéd tanár — — — Gyöngyi.
E lír n i \ — — Bodrogi Lina. Gertrud asszony^ Elfried nevelőnője — — Mák
~ Pmnji.i -  Bokodiné. Ohristian, cseléd
TMla I n ő m  elde - -  Kócsj Erzsi, Evald, inas - -  'lám,
Ida í  növendéke. - -  LilzetimayerSzi Fritz, vadász -  -  - -  Péntek.
B erta l — 
E m m a ] —
—  Belme Erzsi. I
— Ver tán Anna. ||
Szolgák ?
I. )  ~  ♦
— Markovics. 
Palotay.
Helyárak : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám­
lásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszók 50 krajezár, első­
rendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40  krajczár tanuló-és katonajegy őrmestertől lefelé 
30 krajczár; karzat 20  krajczár, szombaton, vásár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
J | W  Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
Kezdete & órakor.
H olnap, V asárnap, negyedszer a d a tik :
Hoffmann meséi.
Uj operette  4 felvonásban.
Legközelebbi előadás i t t  először  A darvinisták. Uj vigjáték.
BÉRLETHIRDETÉS. A folyóbérlet 21-ik számtól folytatólag 140 előadásra i d é n y  b é r l e  t (hét kis bérletfolyam ) Családi páholy: 525 frfc. 
Iíö zép p áh o ly : 367 frt 50 kr. Felsőpáholy: 227  frt 50  kr. E lsőrendű tám lásszék: 87 ír t  50 kr. M ásodrendű tám lásszék 70 írt. Földszinti zártszék: 52 frt 
50 kr. Em eleli zártszék: 43 frt 75 kr.
H ú s z  e l ő a d á s r a  (egy bérletfolyam .) Családi páho ly : 90 frt. K özéppáholy: 60 frt. Felsőpáholy: 40 frt. E lsőtám lás: 15 frt. M ásodtámlás 
12 frt. Földszinti zártszék: 8 frt. Em eleti zártszék: 6 frt.
B érlet irán t intézkedni lehet a színházi pénztárnál naponként reggel 9-től estig.
A n. é.. közönség becses pártfogását kérem  a bérlet a lá írá sá ra .________________________ _ _ _______ _________________________________________
A 21-ik szám ú bérlettel m ainapon veszi kezdetét a II. b é r l e t f o l y a m  20 előadásra. A bérletjegyek átvétele végett kéretnek a n. é. bérlő 
uraságok, m éltóztassanak intézkedni a szinházi pénztárnál m a d. u. 5 óráig, esetleg este előadás előtt. Teljes tisztelettel
A r a d i  Cterö.
21-ik előadás.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debrecjeen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1229. (Bgm.)
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